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1. Der . 
geborenam.目・・・・・・・・・....in... 
(Standesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . ・・・・ ...Nr.......... .)，
wohnhaft in . . . . 
.................... und 
2. die 
geboren am.. .・・・・ ....in...
Standesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr .. )，
wohnhaft in . . . 
erschienen heute zum Zwecke der Eheschliesung vor dem unterzeichnelen 
Standesbeamten. Der Standesbeamte fragte sie einzeln und nacheinander， 
ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. 
Die Verlobten bejahten die Frage. Der Standesbeamte sprach aus， das sie 
nunmehr rechtmasig verbundene Eheleute seien. 
Als Zeugen waren anwesend: 
1. d. . . . . . .目白・・
• ，.......... Jahre alt， 
wohnhaft in . . 
2. d.. 





Nach ~ 93 Abs. l/und/3 ADGB haben die Ehegatten den Familiennamen 
-・・・目・・・・・ zu fuhren. 
-・・・・.1........... .. ....目・・ a・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ a・0
Vorgelesen， genehmigt und unterschriebp.n: 
Der Slandesbeamte 
Zwe1ter Teil 
1. Eltem der EhegaUen 
1. Valer des Mannes: 
(Famlllennam.) (Vornomen) 
(BeM) (Wohnort， Jetzt町 Wohno同) (reJigloses Bekenntnl.) 
(Geburtsort) (Geburtstag) (Standesamt und Nr.) 
2. Mutter des Mannes: 
(Familienname) (Vornamen) 
(Beru!) (Wonnort， letzter Wohnort) (religioses Bekenntnis) 
. ..， ，............， ・・・・・・・・・・・・・目・・・・" ...・・・・・・・・・・・・・・目・，
(Geburtsort) (Geburtstag) (Slandesamt und Nr.) 
Eheschliesung: ...."..."...， ・・・・・・・・・白目・・ 8 ・・・・・・・・・・・・・1
(Ort) (Tag) (Standesamt回 dNr.)
3. Valer der Frau: 
(FamiJienname) (Vomamen) 
(Berul) (Wohnort， letzter Wohnort) (reJigioses Bekenntnis) 
(Geburt回目) (Geburtstag) (St阻 desamtund Nr.) 
4.恥futterder Frau: 
(Familienname) (Vornamen) 
(Beru!) (Wohnort， letzter Wohnort) (reJigi凸se.Bekenntnis) 
(Geburtsort) (Geburtstag) (St阻 desamtund Nr.) 
Eheschliesung: 
(Ort) (Tag) (Standesamt und Nr.) 
(3. Seite) 
1. Angaben uber dle Ehegatten 
l.Mann.... 
(Sloal.angehorigkell) 
2. Prau • . • . . . . • • . • • • • • . . . • ‘.，・-
(Slaalsangeh凸rlgkell)
Vermerke tiber fruhere oder spatere Ehen: """'，"'"、.....
II. Gemelnsame Kh'lder 
1 .
(Vom帥 en) (Geb山1sort)
(Geburtslog) (Standeoaml und Nr.) 




(G油田Islog) (Slandesaml'und Nr.) 




(Geburtslag) (Slandesaml凹 dNr.) 




(Geburtslag) (Slandesaml凶 dNr.) 
(Ver届nderungende. Pe18沿nenslandesu.w. und Hlnw剖;auf neue. oder Irtiher.. Blalllm 
F副nUienbuch)
5.......... _ 0....0.'1 
(Vom回 len) (Geb山首ort)
(Geburtslag) (Slande同mlund Nr.) 





IV. Uiteheliche Kinder weibllcher Abkommlinge 
1. zu Spalte. . • . Nr. • 
(Bezeichnung des Eln回 gsder Multer) .(Vornamen) (Geburt6orl) 
(Geburtstag) (St.nde5amt und Nr.) 
(Verandetungen de5 Personenstande5 U5W.) 
2. zu Spalte . . . . Nr • . 
(Bezeichnung de5 Ein回 g5der Mutter) (Vom四 en) (Geburtsorl) 
-.，.... •..•.•..•.•..••..• ..•••••••• ..............t 
(Geburtstag) (Standesamt und Nr.) 
(V町岨nderungendes Personenstandes usw.) 
3. zu Spalte • • • . Nr.・・"" 
(Bez剖cbn皿 9des Elntrags der Mlltter) (VornAIDen) (Geburt師同}
(Geburt・tag) (Standesamt凶 dNr.) 
(V町 linderungendes Personenstandes usw.) 
V.An阻ndesStatt回 genommeneund fur ehellch erklarte 
Kinder 
2. .'・・・・..l.
VI. Raum iur sonstige Elnlragungen 
〔表2-a-1) 出生届(の表面)
ANZEIGE DER GEBURT Hinweisfur血1'1Anzeigenden: Bine nur dle gfauen Felder auslUnen und die Au叫S副 ebeachten
! 6ehorde Code N，巾merder Einlragung im Gebur1enbuch 
I NummBf Cler Eirtlragung der aflOer自n拘nderOOi Mehrhngsgeburt (bei TOlgebu札，S'''voranSlellen)
"町、i1iennarr噌(lJI1lerstre'Chen)und Vomamen 
国~ ITsg，Mロn81，Jahr， Stunde und MJnute，田川.0刊'1.軒 G抽出
Famllienn相官 (unlerSlrei出en)und Vomamen， 9回.8回 demi自国rGrad




Emlragung CIer Geburt (Beho唱."咽 Nr.)
IF~胸…





EIn1ragung血，G曲川 1"量hbrdeund Nr.) 
i lFam en副首、dder口Muvteemrzeu閣mZee1rm口m岨四d剛erGeburt口'1 
口 ledl9 U vemeiralel U verwilwel U ge帥 ieden |口 e附 hKindO叩帥
TagundOrt由，Eh時出liesungderEJt町nsowie Behorde und Nr，由rEinlragung
EC 恒LJlbS叫cheid刑""帥g恒U蜘M叫neb}u出ngrEM血日erndurchJ)主 口 N酬明帥問時口 τ凶 d田 v"間
孟自 Tagd 円前h笛krstl ， G自制I tJndGZ回• 1ag. Behof'deu向dNιd.E附 'sgungd.T，副首
ー Familienname， Vomamen und W，回~'"舘hnf1回開eIdentilalsnachweIs 
可国コ 1-日同""，弔u，咽加副市t出 f胎宙'"凹畠岨副}
巴
‘掴 E:lng剖ragenam: (Sta岡田国8mf叫~ 
c 
〈
(Oatum und UrtlerschrtH) (Standesbeamler) 
S回81詞 o，et泊ngIIeit由sVate思 50制'eBel1orde， Tag undGZdes ~achweises 
51坦 tsanget泊rigk剖 der!'-¥utlersO'開，Be同rcie，Tsg und GZ des NachVleises 
!Staalsange同'"岡il曲 sKlndes
‘) Anschnf1derKrankenanst出。derder Wohnung. in der das K!nd geboren worden隠し





口Wlthaben 日比h岡田 'Jdem I<ind den (die) Vornamen 
口IChversichere. das der andere Ettern¥eil damil einverstanden国も)
Datum und Unlerschrllt der Eltern (即時sEltem回国}
口l帥c出hg伊e由b匝ed帥崎U凶山Zu加凶叫stim叩 n句9 口l刷曲川g帥e由脚即釦叩b回W即削山e引H刊n州川州帆、羽市帆捌lぽ肋刷c凶h川川川1吋d;脚l崎eZ加u凶凶s副limm剛u叫J
J伊e回de併'An川"悶ag'剖tellere附a “ en 包回ann，aulgenommen wird 
Dalum und Ur、lerschrittdes geselZhcl鳴伺 Ve何回航S
Hinw.ise拍rden Anzelgender、
gegeben 
臼eGebur1 elnes Kmdes is: innerhalb einer Woche der nach dem On der Gebun zus1imφg酬 Persor沼田lan由 behofclea旧 uzelgen
I~ 'SPS，Gj 
DieA田 eigeobl胞91der Reihe nach 
1. dem Leiterder Krankenanstall， inder das Kind geboren worden 1St: 
2. dem Arz1 oder der Hebamme， dle bei der Gebun anwesend waren; 
3 由 mValer凶 e，由rMutler. wenn sie dazu in開 rhalbder Anzeigefrist imSlan由 sind
4， der8ehゆrcreodef der Oiens!slel)Eo der Bundesgondarmer眠 dieErmmlungen iJber die Gebuf2 du"dJlLihrt: 
5. sonsligen Personen， die von der Gebun aul Grund eigener Wahrnehmungen Kennlr祖国ben
。ieAnze円gehal， soweil der師団'9叩陶hllgedazu in der Lage回， a陶 Angabenzu e州制ef¥.dIe lur e，剛司U可制 in師、 Personen-
slandsbuchem oonoli91 werden 
F心rdie Beurkundung werden benotigl 
1. die Heiralsurkunde der E同rndes ehehcher、。derdie Geburtsurkunde (gegebenenlalls sl凪 dieHeiralsurkun申)der Muner由 S
unehelichen Kmdes; gegebenentalls der Nachwe，s der Auflosung (N隠れligerklarung)der E国
2. der Nachweis des akademischen Grades (Verleihungsurkunde oder inlandtsche Persooe官官_，k凶咽eml¥ aka血miSCJ間mGrad) 
3. der Nachweis der Slaatsangehbrigkeit由 rEltern (der Muner); ¥ 
4. der Nachweis der Wohnanschrilt der Ehern (der Muner) 、
5. die Erklarung u国 rdle Vomamensgebung (stehe obenslehendes Feld) 
6. die Geb~rtsbeslatigung ， Vle~n die A田町eniC、t四 mlelter einer Krankenanslall e岡副舗師tI(sahe unlenSleh凹 d師向附}
Der Standesbeamte kann die VO同ageweiterer Uri<:unden und Nachweise ver1angen， wenn die aI句emein¥18'1"包ngtenUrk国誠en"，nd Nach-
weise zur。咽nungsgemaBenBeurk.undung der Gebu同nichtausreichen 
Gebu rtsbestitig u n g~) 
印eGeburt des aul der Vorderse胞 dieserGebu市 anzeigenaher beze山田t回由時swird出自ligt
{Unterschrift des AロtesI der Hebamme) 
VOM ANZEIGENDEN N I CH T AUSZUF(JLlEN! 
口Einlragungim Namens時間chnis
口Mitteilung町 dieStaalsburge町同ftsevi由nzsleUe
口M耐耐ilu吋 a剖何d拘，.凶8缶ez町げ陶k同$抑v帽e内岬w柑.al加u吋叩s回附d由e日alsAm耐陪帽叩r耐 n咽d 
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~ I Famrliennam~ (μnlerstreichen) und Vornamen， Ta9， 01" und Ein廿agungder Geburt 2) 
司E 
= 2コE 5 
五語き |il F四回開川町4町一一，Tag，Qrt叫白山町出')





Ich wurde uber die Ehevoraussetzungen nach 
口。叩 Rechl I口……m・} Aed首
in Kenntnis gese!Zt. Ich versichere. da自『1achmeinem WEssen keln der Ehe ehginledn erUitcrkhuens dlewrB auhnl，d lvNea附chawndei皿碍h師a'、町t割e『n凶du柏出崎，血E由同ba刷dd mo剤d師e 
sonsliges Hindernis besteht. Ich verSlchere weller， das die von mir vOrgel 
Person beziehen 




Ich gebe dre Erklarung ab. ') 比hgebedie E巾larungab.'1 
Ich wurde davon in Kenntnes gesetzt. das ich 抽出derEh田 chliesungden Famitiennamen 
zu fuhren hab町、werde.
|ロ蜘叫円相酬咽川川町リ
口Wirwollen die Ehe in 民hliesenund beanlrag朗
die Abtretung der Unterlagen an die仙rdie Trauung zuslandige Personenstandsbehorde. 1) 
口Wir(ICh) Slelle(n) den削 Iragauf Aussl副lungeines Ehelahigkeilszeugnisses. 1) I 
! 口wl F 9 eb en d i e znu.剖訓dl問amsmru凶dn自9rAn口tragW附sti廿er lg-e曲rber n h anll l叩E川 d由l噌.Zu凶叫s副limmu叫r
Eheschliesungen， das ，ec:ler Antragsteller erhalten kann， aul9enommenwird 


























































































































































































































































































































































































































































































































'U ロ加阻国剛向開明脚楓刷抽伺剛ロMi1t蜘ng回制臼...n. 蜘出d.，，，，，間同町nKinder ロ嗣『町明岡山酬附嗣V刷出晴
口蜘."叫山田E叫刷蜘刷刷出，脚削胸間S




s・b心hren(851) . I 市s・M同・ I .2.B・"'"由









SChl!lts抽出w・t闘，… R・4輔 paB (Rei踊p臨s・). ... .Melcktnaet醐...
•. HeJr瓜凪"民und・nφ ‘. SCI槍岨Jngsun.1憎. ...... S1・rt・u惜別、。館、0








Behorde Nummer der Einlragung 
Familienname nach der Eheschliesung 
Voπlamen 
Familienname vor der Eheschliesung 





Eintragung der Geburt 
Familienname nach der Eheschliesung 
Vomamen 
Familienname vor der Eheschliesung 
~ I Wohnanschrift 
tム
Aeligionszugeh凸rigkeit
Tag und Ort der'Geburt 
Einlragung der Geburt 
Sind zur Ehesch|leBuunnd gnvaocr hdei m lJ『判官rzeichnelenS阻nd田出amtenerschienen. Der Standesbeamte hal die 
veriOMen einze|nnaruer。gsei計eanguL n Obge die Ehe mitemander eznEghehleun t wOIler1.und nach Be-
jahung der Frage ausgespr田 hen.das sie nunm副官『田h町暗自igverbundene Eheleute sind 
Tag der Eheschlie日ung
。内derEheschliesung 
Als Zeugen waren anwesend (Familienname， Voπlamen， Wohno円l
136 
Sonstige Angaben 




Un回目chriftder Ehegatten und der Zeugen (des Dolmetscherョ)sowie des Standesbeamten 
Staatsangehorigkeit des Mannes 
Staatsangehorigkeit der Frau 
~ I戸E日In同 u山Jn吋刷、19d山
工



























Eintragung der Geburt 
TEahgesucnhd lBeOarut d咽.r 
Sooslige Angab街、
π89 der Ausstellung) (StandeSbeamter) 
138 
〔表8) 死亡届
ANZEIGE DES TODES H;陥刊~isfürden A.皿eigenden:Bitte nur d同町auenFe凶dJausluUen und血 AucltS酬ebeact、len
Behorde code Nummerd町 Eintragur市 imSle巾e恥比h
















(Dalum ul"ld Untersct前町 (Standes田amter)
川 Anschriftder Kran同nanslaM回erder WOhnung， inder由門岡酬gelretbn回:sor四 mögli出回 9制_8e四回nungd田 Todesorte~
139 オーストリア新身分登録法(試訳)
Hinweise fur den Anzeigenden 
DerT出国spateslensam folgenden Werktag der nach dem 0門由， T，岡田zuslandigenPersonenslandsbehorde a阻 uzeigen(9 27 P$IG) 
Oie Anzeige obliegt der Aeihe nach 
1. dem leiter der Krankenanslatt， inder die Pers。、ge510巾en，針。
2. dem Ehegatten oder田問tigenFam川(!nangehorigen;
3. dem letztDn Unlerkunttgeber守
4. demAロt，der die Totenbeschau vorgenommen hal: 
5. der Behorde oder der Dienslslelle der 8undesgendarmerie. die Ermittlungen uber d固nTOO durchlUhrt 
S 国間句enPersonen， die vom Tod auf Grund eigener Wahmehmungen Ken何回shaben
Die Anzeige hat， soweit der Anzeigepflichtige dazu in der Lage is!， 副leAnga国nzu e川halten，dio fur E 附 agung開 inden Per盟問nslan由-
buchern benotigt werden 
Fur die Beurkundung des Todes werden benoligl 
1. die Gebυrtsurkunde 
2. die Heiratsu制kundeder le1zten Ehe; 
3. der Nachwei$ der Staatsangehorigkeit; 
4. der Nachweis der telZten Wohnanschritt; 
5. die Todesbestatigung. wenn die Anzeige nlcht vom Leiter einer Krankenanstalt erstattet wird 
Der Sland田 beamtekann die Vo川ageweiterer Urkunden und Nachweise vertangen. wenn die allgemein ve川町gtenUrkunden und Nadト
weise zur ordnungsgemasen Beurkundung des Tod_es nicht ausreichen 
To d e s b e stat i 9 u n 9 ') 
Der Tod des aur der Vorders副 edieserT.凶 esanzelgen晶 e'回日ichnetenVe回 0師同n糊，db田泊旬t
(Unterschrift des A回目}
VQM ANZEIGENOEN N I CH T AUSZUFuLLEN! 
口 Eintragungim Namen間四chnis
口 Mitfeilu噌 andasG曲 urtenbut:h
口附加如ngan das Ehebu由ロMitte山ngan die Staa刷。rgerschattseviden目 telle
口 Mitte山 ngan die Meldebe抽出ロMltteilungan die Wahlerevidenz 
白 Minei1ung an das Ve巾田町sChattsgericht
口 Mi附;沈t陶旬.，山lu叩』岬n暗ga剖ndi蜘@包白@目酎訓jrk同附s尉v叩@町r附""山n咽g'曲be酬h。伽刷r凶d血e目a由l恰sAm剛t恰"咽。m凶
口 M附"臨t抱ei如"川u叩m時ga剖nd由asBu凶nd由@田開，m町Y叩 "刷e朋n叫u，州urLand由e田s尉v帽叩剛e町副r門巾1eid引 n噌9 
口 Mit刷t畑回刷即凶山ilu叩叫oga剖n由畑，s由t副sti 日heZenlrata 耐
口 A加u，瓜l凶"'副u叫』
口 E白l同n川，'，悶ag引uo吋由，mw。田ch同en川tli肋c.由h同、羽市e釘r叫 e師r陪，e出c山 s 
口 zumSammelakt (Sta吋esbeamter)
') ZurAusst叫lun9der TodeSbestatigung ist der A回 verpflichtet，der die Totenbeschau ¥lorgenommen hat. Die 9田 tatigung出町訓e斤'ord剖由



































Ta9 und Or1 der Geburt 





BUCH FOR TODESERKLARUNGEN 






Tag und 0同 derGeburt 
Eintragung der Geburt 
(Mutma6Iicher) T8g des Todes 
8eschlus Ober口diaTodnerkldrung 口denBew酎sdes Todes (G制 chlGe民国向田川
(Tag der Eintragung) (5祖ndeSDeamle吋
Familienname und Vornamen des EhegDtten 
. 
. 陶
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〔?????、〕?????? ? ???。??? ??、?? ?? ?????????? 、 ? 、
四







???????? ?? ? ? 、 、 、
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????、????????????????? ????? 、 ?????






























???? 。 ?? ??? ? 、
???????????????????。
⑦ 
???? 、 ????? ?。?? 、?? ?? ?? 、
オーストリア新身分登録法(試訳)























??????????、?? 、 ????、?? ? ????????????、??????????
四
?? ? ???? 、
五
?? ??? 、〔 〕 っ 、
③② 
〔? 〕 、????????????????????????。??? ? 、
?????????????????????????。
???? 、 ?? 、 っ 、
??
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???、?? ????、? ? 。
③ 
?? ? ??? 、 ? ? 。?
オーストリア新身分登録法(試訳)
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?? 、 ???? 、
ム
ノ¥
?? 、〔 〕 っ 、
③② 



























































???????、〔???????〕???????????。?? ??、?? ?、?? ?。
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?? ?? ?? 、 ????、?????
? ?
????????????。??????????
?????? ??????????????????????????????????????? 、 ??? ????? 。
④ 
〔?????〕??
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?????????、??????? ?? ? 。
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?????、 〔 ? 〕????? 、 ????????〔?? 〕 、?? ? 。 ー ? ?
????????????????????








?、?? ? 、 ?? 、 。
③ 
???? ?????、????? ? ??????


































?〕???? ? ? ? ???。 ???????、 ????????????????。
② 
?????? ?、??? ???????????〔??〕???、??????????、
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???? 、 ? ???、????????????????
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